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茶叶源于中国，饮茶始于中国，迄今已有 6000多年的历史；根据茶叶的产地、采摘时间及加工
工序等不同，茶叶可分为不同品种；茶叶中的化学成分多样，主要有茶多酚类、植物碱、氨基酸、
糖类、色素等[1]。质谱学方法是一种同时具备高灵敏度和高特异性的方法[2]，质谱的高灵敏度使
得它可以检测浓度很低的样品，同时通过多级质谱的串联，可以实现从选择离子扫描到反应离子检
测的目的，从而可以得到化合物母离子和碎片离子的分子量信息，结合化合物的裂解规律可以快速
鉴定出化合物的结构。本试验采用一级质谱-多级质谱联用技术(MS-MSn)开展茶叶中初级代谢产物的
快速鉴定(见图 1)，一级质谱扫描发现，正离子模式下出现较强的m/z 381，350，213和 175的质谱
峰，进而结合碰撞诱导解离(CID)技术对m/z 381和 175进行碰撞诱导裂解，得到二级碎片离子m/z 381 
(381[M+K]
+
, 219[M-Glc+K]
+
,201[M-Glc-H2O+K]
+
)， m/z 175 (175[M+H]+,158[M-H2O+H]+, 
130[M-H2O-CO+H]
+
),可以快速的确证茶叶中含有disaccharide和arginine成分[3,4]。 
 
 图 1. 普通绿茶（左图）及茶叶的一级（右上）及二级碎片质谱图（右下） 
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